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From Categories to Dimensions to Evaluations. Assessment of Needs and Developmental 
Course of Children in Special Educational Settings 
 
Eirini Manti 
 
1. A  graded  severity  continuity  system  of  DSM‐IV  symptoms  filled  in  by  parents  is  cross‐culturally 
stable for the Netherlands and Greece; it can be used to screen potential high risk groups of school‐
children with social‐emotional, developmental or psychiatric disorders in the general populations of 
both countries (this study).    
 
2. Parental reports show that the most prevalent behavioral problems among pre‐pubertal children of 
the general population in the Netherlands and Greece are linked to disruptive behavioral disorders 
(this study). 
 
3. A  cross‐culturally  stable  two  dimensional  construct  covering  narcissistic‐egocentric  and  callous‐
unemotional traits, was found in a cross‐sectional study of pre‐pubertal children in the Netherlands 
and in Greece (this study).  
 
4. Clinicians  should  be  alert  for  an  underlying psychopathic  syndrome  in  the  diagnosis  of  Childhood 
Conduct Disorder (area of expertise). 
 
5. Narcissistic‐egocentric  and  callous‐unemotional  children  with  conduct  disorder  need  a  different 
treatment than children with only conduct disorder (area of expertise). 
 
6. The perceptions of teachers and parents with regard to the developmental course of the symptoms of 
children  with  autism  are  different;  teachers  report  amelioration  while  parents  report  stability  in 
children’s behavior over time (this study). 
 
7. Students attending special schools show academic growth over time, but have difficulties to catch‐up 
with their peers who attend regular schools (this study).  
 
8. The  long  term academic  growth of  students with  autism can be  stimulated by  structured  teaching 
combined with an emotional supportive teacher‐pupil relationship (area of expertise). 
 
9. A rating scale combining both the categorical and dimensional approaches can be used to promote 
early assessment of  children at high risk  for psychiatric  childhood disorders  in general population 
samples  as  well  as  to  improve  the  understanding  of  the  development  of  several  developmental/ 
psychiatric disorders among clinical populations of children (area of expertise). 
 
10. Researchers and clinicians mutually need each other to let knowledge and practice grow. 
 
11. The options for the economic recovery of Greece are as numerous as its islands. 
 
12. A promoter can ask more questions in a day than a student can answer in a lifetime.  
